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FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 








“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-




“Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati, dan hari esok 
boleh diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu 
bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini”   
(Qs.Luqman:33) 
 
“Berjalanlah dengan keyakinan dihatimu, maka kau tidak akan 
merasa berjalan sendirian, karena ada tuhan yang tidak akan 
meninggalkanmu” 












Dengan segala kebesaran dan keberkahan allah swt yang telah memberikan segala 
nikmat serta petunjuknya dapat kupersembahkan maha karya yang begitu berarti 
dalam kehidupanku kepada: 
 Ayah dan ibuku tercinta 
Aku belajar darimu  tentang bagaimana sulitnya hidup, bagaimana aku 
harus jalani hidupku, karnamu aku mengerti betapa berharganya kesabaran 
dan keikhlasan serta harapanmulah yang selalu membuatku mensyukuri 
apa yang telah allah berikan, terimakasih atas doa dan dukungannya. 
 Kakak tercinta yang telah memberiku semangat serta doa dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
 Keluarga besarku yang selalu memberiku dorongan dan doa untuk 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek 
kognitif dan aspek afektif melalui strategi pembelajaran Crossword Puzzle dengan 
media Power Point pada materi ekosistem. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi yang dilaksanakan dua siklus. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis data perkembangan siswa dari 
siklus I sampai siklus II melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan nilai 
belajar siswa aspek kognitif pada siklus I prosentase ketuntasan 71,79% dengan 
rata-rata nilai 70,00, pada siklus II prosentase ketuntasan meningkat menjadi 
100% dengan nilai rata-rata menjadi 83,59. Hasil belajar aspek afektif pada siklus 
I dari berinisiatif 46,15%, bekerjasama 53,85%, penuh perhatian 56,41%, 
kedisiplinan siswa 58,97%. Pada siklus II hasil belajar aspek afektif mengalami 
peningkatan berinisiatif 71,79%, bekerjasama 84,62%, penuh perhatian 74,36%, 
dan kedisiplinan siswa 79,49%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa strategi pembelajaran Crossword Puzzle dengan media Power Point dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII C SMP Muhammadyah 10 Surakarta 
aspek kognitif dan aspek afektif. 
Kata kunci: Hasil belajar kognitif, afektif, Crossword Puzzle, Power point.         
 
 
 
 
 
